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Nedílnou součástí konference byla i volba ustavujících orgánů Mezinárodní společnosti sociálních věd 
o sportu. Jejím prezidentem byl zvolen Jerzy Kosiewicz, naše delegace zaznamenala nepřehlédnutelný 
úspěch tím, že viceprezidentem byl zvolen Ivo Jirásek a členem výkonného výboru Aleš Sekot. 
Nové grémium na stále barvitější scéně mezinárodních organizací zabývajících se sportem zejména 
díky polské iniciativě vykročilo rázně cestou mezinárodní spolupráce. Nepochybně se stane nedílnou 
součástí globálního výzkumu sportu v  jeho sociálně-kulturní perspektivě. Věříme, že to bude i díky 
aktivní účasti českých a slovenských zástupců, kteří  na varšavské konferenci získali jak náležitý respekt, 
tak osobní kontakty pro další spolupráci na badatelském poli společenských věd o sportu. 
Aleš Sekot
 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity
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Ve dnech 5.–6. 11. 2009 se konal již 7. ročník mezinárodní vědecké konference Sport a kvalita živo-
ta, tentokrát s podtitulem „Sport a jeho sociální dimenze“. Konferenci tradičně pořádá Fakulta sportov-
ních studií Masarykovy univerzity v Brně společně s Českou kinantropologickou společností. Záštitu 
nad letošním ročníkem převzali rektor MU prof. Fiala, předseda České kinantropologické společnos-
ti doc. Hendl a hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Hašek. Konference se zúčastnilo 120 prezentujících 
účastníků a 70 hostů z ČR i zahraničí.
Odborníci z českých i zahraničních institucí představili nejnovější poznatky z oblasti kinantropolo-
gie a přidružených věd v pěti sekcích. V úvodních referátech byly nastoleny aktuální otázky pohybové 
nedostatečnosti u české populace (doc. Hendl), hostility ve sportovním prostředí (prof. Charvát), soci-
alizačních souvislostí ve  sportu (doc.  Sekot), projevů perfekcionismu u  sportující dospívající mládeže 
(prof. Laskiene, Litva) nebo zdravotních aspektů ve sportu (doc. Fialová). 
Sekce Sport a  společnost nabídla rozmanitá a  hojně diskutovaná témata, v  nichž prezentující čeští 
a  zahraniční odborníci uvedli sport do  souvislostí se společenskými, biomedicínskými, vzdělávacími 
či biomechanickými dimenzemi. Podnětnou diskuzi vyvolaly příspěvky zabývající se vlivem genetic-
kých faktorů na výkonnost sportovce, sportem u náboženských komunit a jeho vlivem na vnímání těch-
to komunit veřejností; dále historickými souvislostmi sportu jakožto fenoménu zasahujícího i do ostat-
ních oblastí veřejného života jako jsou politika či kultura. Diskutována byla medializovaná popularita 
současných sportovních hvězd a celebrit, jejichž chování se neztotožňuje s původním historickým význa-
mem sportu jako prostředku ke zkvalitnění a zkulturnění člověka. V této sekci se objevila i témata didak-
tických řídicích stylů v tělesné výchově, e-learningu ve sportovní edukaci nebo žonglování a jeho socia-
lizačních aspektů.
V sekci Agresivita ve sportu se řešila problematika projevů násilí u sportovců na všech úrovních, ale 
i u sportovní veřejnosti, která s narůstajícími konfl ikty a tempem hry při sportovních soutěžích agre-
sivní projevy u sportovců podporuje a očekává. Přednášející poukazovali na nedostatečnou míru zájmu 
o množící se etické nedostatky a konfl ikty v českém prostředí ve vztahu trenér a svěřenec, zdůrazněny 
byly také nedostatky v lidské komunikaci ve sportovním prostředí. Z této sekce vyplynul závěr, že agre-
sivita ve sportu je narůstajícím fenoménem, na který je třeba reagovat. 
Postoje dětské a dospělé populace ke sportovně-pohybovým aktivitám a dodržování zdravého životní-
ho stylu byly klíčovými tématy sekce Sport a zdraví. Výsledky výzkumů prezentujících odborníků shod-
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ně potvrzovaly zdravější životní styl u sportující populace ve srovnání s nesportovci. Zajímavá byla zjiš-
tění z oblasti vysokoškolského sportu na slovenských univerzitách, kde studenti nesportovních oborů 
mnohdy absolvují sportovní hodiny pouze za účelem kreditového ohodnocení. Otázka podnítila disku-
zi přítomných o nutnosti výzkumů v této oblasti i na české akademické půdě. Specifi cká témata z oblasti 
kinantropologie a tělovýchovného lékařství, kondiční přípravy v adaptačním procesu vojenských profe-
sionálů, kinematické analýzy pádových technik či skialpinismu doplňovala tuto tematicky pestrou sekci.
Sekce Sport hendikepovaných zahrnovala příspěvky zaměřené na  doping u  sportovců s  postižením 
a s tím související problém při určování zakázaných látek využívaných při medikaci postižených osob. 
Zdůrazněn byl nedostatek vyškolených pracovníků schopných systematické práce s hendikepovanými 
ve sportovní oblasti a neodpovídající materiální zabezpečení.
Příspěvky poslední, avšak neméně významné sekce Sport a  volný čas byly zaměřeny na  pohybo-
vé aktivity adolescentů v ČR vzhledem k efektivnímu využití volného času, dále na možné pohybové 
a sportovní programy pro zaměstnance se sedavým zaměstnáním (projekt Fakulty sportovních stu-
dií MU se zaměstnanci bank) nebo na roli managementu v řízení a plánování chodu sportovních cen-
ter. Zmíněna byla i témata z oblasti plavání nebo témata fi lozofi cké povahy o kvalitě života „ocelových 
mužů“. Hosté z Německa (prof. Hoeckelmann a prof. Witte) přednesli příspěvky o efektivním využití 
moderních technologií ve volnočasových sportovních aktivitách a v prevenci či o využití hudby a tan-
ce v oblasti fi tness u seniorů.
Příspěvky českých i zahraničních odborníků se prezentovaly také v posterové sekci, která přiblížila 
současné výzkumy sportovních institucí, zdravotnických a školských zařízení i v oblasti profesionální-
ho sportu.
7. ročník konference Sport a  kvalita života připomněl všem přítomným nutnost dalšího vědecké-
ho bádání a intervenčních programů v oblasti kinantropologie, nabídl mnoho podnětů pro navazující 
výzkumy a zdůraznil sociální rozměr sportu na všech úrovních věkových či výkonnostních. 
Kvůli velké variabilitě témat v jednotlivých sekcích bylo pro moderátory sekcí mnohdy obtížné smě-
řovat diskuzi ke společnému závěru, a mnoho témat proto ještě zůstalo k diskuzi v kuloárech. Věříme, že 
nově navržená koncepce sportovních vědeckých konferencí, organizovaných střídavě v tříletých interva-
lech na FSpS Brno, FTK  Olomouc a FTVS Praha, povede k větší efektivitě a jednotě diskutovaných témat 
v oblasti kinantropologie. 
Sborník abstrakt a CD s plnými texty příspěvků z konference Sport a kvalita života 2009 jsou k dis-
pozici u organizátorů konference.
Dagmar Trávníková 
Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, Brno
